





Jctrntera dal arn Plasyaral'':at 1
Tarikh: 24 Jun 1987 t"lasa I 9.OO t1 .00 Pagi( E. JAt4 )
Si I a past i 1",:an hahat*a kellas peFer i hsaan i ni nrengandungi DUA
rnttka sltrat yanq tercete.l,; sebelttrn andsr rnerrnlal":an peperik=aan ini'
Jawab EI'IFAT soal,an. Slrrnb;rnqan rnarlrah tiap-tiap soalan ialah
15 markah.
6ayabahasa, tat;b;trasa El*1Fl per*ernbahari al':an di arnbi l kira semasajawapan cf i peri ksa.
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1 . Fi I t h sal ah srrtn EpErasi ke jltrr-tteraan di mana terdapat
kemurnglri nan berl akltnya h'einal angan dan kejadi an-kejadi an
yang rnerbahaYa'
Senarai l:an l angkah-l angl,:ah ysng perlr-r di ambi I atar-t pernah
di ambi I untr-rfz r'rrernenuthi kehendak undang-ttndang dan rnel ati h
l.;at:itangan-[,:a]-;itangcrn ctpera=i rnengenai cara-cara hagai,nana
bahaya-bahaya tersebut dapat rl| elakl'':an'
2. Adatah diterirna crecara LlfnLUn, hahawa sebahagian projek-prc'jek
kejlrreiteraan yang ctidasari,:an llepada teknologi maju tidak
sesuai untuk negaFa-nFgara Dr-rnia l':.e'tiga dan ada hahayanya
rnernperltenal t'":an t-el'-ngl agi rnaju i ni untuk rnemenuhi Eesuatu
keperl utan tanpa meni rnbanglr:frtr i --u-i srt I ai n '
Degan memi L i h DUA contch pre j ell': teknal og i rna ju , bi ncangkan
isu-isr-r yeng rJapat tgefrrpgngart-rhi kejayaan perlalqsanaan Frojek-
projel"t terseblrt- di negaFe-nega.ra Dr-rnia l{etrga.
3. Apal';ah yanq daPat
l';e jurltteraan rlijlrrlttera- jLtru tera
Sernasa rnen jauah,
1..:e j ltrlrteraan Pada
dipela-jari rJar-i perllerrbangan-perkembangan
ma=a I epas dal arn rnernbantu ki ta rnen jadi
yang lehih berkebslehan di tnasa akan datang?
rr-r jnk F;ep'rda i*e jayaan dan hegagal an
ffiasa yanq lepas.
4, Sejar-rh rnanal+*h, sel:irn pendr di. [':an da'n lxtihan sekarang
ltntu}<juruttera.-jurr-ttergprcfessiona}di},|alaysiadapat
rnenyecli al.:an rnFrel,:a cla-I am perhr-rbunqan dan penyampaian




dengari rnr:mf:pr ! --ehat.-sehah, c*dangan-cadanqan anda
Ltntltl,: rneninerhai kt pFril.'Ptli aari tPr=ebut- '
5. Apal,.:ah perlrb"rhari-*per-r-rb.th;arr cl atr 11m perhublrngen pengangkutan
yang inrlngki n 5*.161::r.r clenc;;tr sernal..i ri berl';r-r.ranqnya bekal an
ini nyal" nlerr t ah cl i tJt.rir i ;'li
Apa|lah }.]f9t3tst"ir] tr,El pr:i.r.thahr.n*pgt..t-rf:;i.ha.;r.rr :i rri I..e ata5 fiagyarakat di
rnast. Sl.lrSrl cl.il:"rnq seki'r-ani'a {:i daitl dapat dicari Sufnber
teraqa al f-ernat r { traql trii rtyatr' in*n Lah'':'
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b. Senaraikan f".:ereslafi-1";f,(ed*fi yanE dapat d!qr-rnal*an eleh jltrutera-jurrntera prof e=r nnal sLtFfiya g:erlrernbengannya adal ah sel ares
dengen pernbangr.r-nan dan 'Lel";ni k-tekni l"; baru di dalanr bidang
rnagi nq-rnasr nq.
Fengen rnenjalankan [;aedah-1';aedah diate.s, setakat rnanakah pada
pandangan anda, ianya dapat mencapai rnatlarnat-matlanat yang
telah disenarai karr.
7. l4engapakah jurlttens-'.jt-tt'uter"r rnernpunyai
prof e=i. rrnal ?
ksd tingkahlaku
Apalrah tanggr-lng jar+aLr jr-lr-utera- jnrutera pro{esi onal kepada
majikan atau pelangg*n dan orang al.{arn berdassrkan kepada kod
ti ngkahlakr-r pro#esional ini.
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